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O本年度図書館協議員が決定した。
O日本図書館研究会東京地区研究グループ・ 38年度第 1回研究会が日比谷図書
館陀 b いて開催され‘小島編成係副主任外 1名が出席した。
O新入生のための「図書館週間Jを実施した。
O本年度第 1回図書館協議員会が‘完之荘で開かれ.大野館長外 8名が出席した。
O東京都図書館協会総大会が明治大学で開催され、川上総務係主任が出席した。
O新!日合阿部局図書係打合せ会を開催した。との例会は、本年も毎月最終金曜日
に行なうとと陀決定した。
O故田中穂積総長肖像画の小磁良平画伯陀主る補修が完成した。
Oハーバード大学図書館副館長プライアント氏夫妻来館。
O本年度第 1回私大図書館協会関東部会が背山学院大学に bいて開催され.加藤
副館長外 3名が出席した。
O古文書受入に関する打合せ会を開催し.本館から大野館長外 3名が出席した。
O米国図書館協会のア γ ャイム氏が来館 Lた。
O長谷川如是関氏を囲む会が熱海双姉舎で開かれ.洞副館長が出席した。
O本年度私大図書館働会総・大会が大谷大学陀 bいて聞かれ‘大野館長外 4名が
出席した。な b との機会に滋賀大学日本経済文化研究所史料館、中林製本工場‘
京都大学図書館などを視察した。
研究発表(茂木総務係員〉
I 目録カードの複製新方式と収書速報並
びに印刷目録との関連
E 逐次刊行物合冊製本の背文字配置指定
について
I 国会図書館印刷カード目録。利用状況承合事項(小島編成係副主任)
E 和洋新聞類。保存と利用について
3 0日 O日本図書館協会総合評議員会理事会が上野博物館講堂にかいて開催され.大野
館長外 2名が出席した。
( 6月〕
1日 O大学図書のセントラリゼーシヨン陀ついて調査のため‘大野館長外 4名が明
治大学図書館などを視察した。
1-2日 O日本近世文学会の要請に応じ.酒落本展示会を開催した。
( 1 ) 
O米国学生奉仕団約 40名が来館した。
O文部省史料館へ実習のため.杉本和漢書係員を派遣した。
O文部省主催・本年度著作権講習会が箱根で開催され‘中沢重量考係主任、佐藤
視聴覚資料係員が受講じた。
O私大図書館協会関東部会本年度第 1回研究郎会が専修大学で開かれ， ;)1上総
務係主任が出席した。発表は次のと:t;-.!1。
「図書館学講習に bける図書分類法@あ b方についてJ
駒沢大学 加藤宗厚
1 3日
.17-7月16日
18 -19日
24日
氏
O日本図書館協会第 1回大学部会委員会を完1之荘に bいて開催した。
当館からの出席者は大野部会長外 2名。
O大学主催。司書職研修会 tAコース〉を第 2閲覧室にて開講。
O山本家文書調査のため加藤副館長外 1名が出雲市まで出張した。 I
O私学研修福祉会 b 主ぴ私大連盟主催。第 1回大学図書館研究集会が私学会館
で開催され‘大野館長外 3名が出席した。
O文部省図書館職員養成所bよぴ本学教育学部の学生 10名を本館にbいて実
習させた。
。ハーバード大学ロースクール図書館長 Ea r 1 
限会館に会いて懇談会を開催した。
O日本図書館協会常務理事会が京都大学陀会いて開かれ‘大野館長外 1名が出
席した。
0東京労働基単協会連合会主催。衛生管理者受設講習会が慶応義塾北星図書館
講堂で開かれ.川上総務係主任外 1名が受講した。
0日本図書館研究会にb いて茂木総務係員が「目録カードの複製新方式と収書
速報並びに印刷目録との関連Jにつ加て発表を行なった。
o .Borgeson氏来館。大
月〕
1日
4- 9日
8 -1 1日
27日
12-25日
23 -25日
1 3日
7 
17 -18日
O図書館文庫目録第 5慢として衣笠詩文庫目録を.刊行した。
。ルーマニア公使館主 bイオン・オプラドピッチ氏が来訪‘図書 283冊を寄
贈された。
0大阪大学図書館長木村英一氏が本館視察のため来館した。
O衣笠詩文庫目録刊行記念懇談会を館長室陀 bいて行なった。
月〕
1 5日
2 1日
8 
??
O上野国立科学侍物館。特別展に本館所蔵字国川格庵使用。顕徴鏡 1台を出凍
した。
O光明養護学校生徒 12名が本館を見学した。
O日本近代文学館創立記念「近代文学史展J開催にあた.!1，本館主.!1r抱月滞
英日記」外 19点を出保した。
O本年度司書職採用試験を事務職・技術職と併行して実施した。
22日
月〕
1日
27日
28日
g 
0フランス短篇狭函「グアン・ゴツホ」
した。
O文節省主催第 3回ドキユメ γ テーシヨン鱒習会が東京大学医学部中央本館に
かいて開かれ.高官視聴覚資料係主任外 1名が参加した。
O天理図書館。滑集落成式が 10月 18日天理市で行なわれ.佐久間事務主任
外 1名が出席した。な b‘ ζ@機会陀同志社大学.京都大学図書館を視察した。
O弁護士兼藤栄氏主 .!1<D寄鱒書〈和漢書 1365冊‘雑誌 1276冊〉を受入れた。
O司書職研修会終了にあた b‘重量加者。怨談会を人事部主催で教職員食堂陀会
いて開催した。
O同志社大学図書館閲覧線主.!12氏が見学のため来錯した。
O日本図書館筋会本年度大会〈於岡山〉に関する打合せのため.
「国立図書館Jを視聴覚教室にて上映
第 3回大学部
( 2 )'
28 -29日
( 1 0月〕
14日
1 9日
22日
25日
15 -18日
16 -19日
会委員会を大阪会館に bいて開催し.本館からは大野部会長外 2名が出席した。
なb、甘日出国会図書館連絡部長ほか各界から 7名の関係者を招いて、目録カ
ードの作製事情.海外出版事情などについての意見を聴取した。
28日 O本年度第 2回図書館協議員会が本部新会議室にbいて開かれ.本鎖倒から大
( 1 1月〕
2-3日
5 -7日
10-12日
1 6日
28日
( 1 2月〕
3日
5日
1 0日
10-12日
1 7日
2 0日
( 39年1月〕
1 1日
1 7日
20日
2 ..日
2月 〕
4日
6日
1 8日
21日
2..日
29日
3 月 〕
7日
野館長外 9名が出席した。
Oインドネ γア記録映画「アジア大会開会式Jr西イリ 7;/の解放Jを視聴覚
教室に孟砕いて上映した。
O第 11回日本図書館学会総会・研究大会が天理大学に bいて開かれ.高官視
聴覚資料係主任外 1名が出席した。
O本年度全国図書館大会が岡山市に bいて開かれ、大野館長外 3名が白鷹した。
o r大限重信生誕 125'年記念展観」を.第一閲覧室会主びホールにかいて開
催した。、
0窪田空穂博士の談話.録音のため.加藤副館長外 2名が博士邸を訪門した。
O石田受入係主任は‘ 11月16日付をもって、庶務部厚生課へ在任した。
0下回東急ホテルにで聞かれた私大連盟総会に大野館長が出帝し‘第一回図書
館研究集会。経過を報告した。
O大田区学校図書館協議会@メンパー 13名が見学のため来館した。
O中国学術代表旬副団長江隆基教授ほか 5名が、視察のため来館し、同代表団
'J:.Tr居廷決筒甲絹Jほか 4冊。寄贈を受けた。
0澄山洋書係主任ほか 9名が東京大学総合図書館を見学した。
O市島春波文庫 133部 6..9冊。受理のため‘大野館長ほか 2名が新潟県立図
書館へ出張した。
O駒沢大学図書館長加藤宗厚氏を招き.本館会議室にて座談会を開催した。
0私大図書館協会票2回関東郁会が.日本医科大学t'C:!?いて開かれ、大野館長
?l.3名が出席し‘宵百午後の研究部会に高官視聴覚資蒋係主任が出席した。
O衣笠詩文庫の架蔵状況重量観のため‘衣笠文夫氏が来館した。
O高官視聴覚資料係主任が受入係主任陀転じ、視聴覚資料係主任は佐久間事務
主任。兼務となった。
Oアメリカ文化センターよ bの寄贈書受理のため‘青木受入係員が明治大学ま
で出援した。寄贈書 8冊。
O日本図書館協会第 4回大学部会委員会を大限会館にかいて開催し.本館主 b
大野部会長ほか 2名が出帝した。
O第 1回図書行政改善委員会を本部会議室で開催した。
O東京都図書館協会主催。講演会が.区立台東図書館に bいて関かれ.和漢書
係員 2名.洋書係員 1名が出帝した。
O故岸本英夫氏。告別式が東京大学図書館に bいて行なわれ‘大野館長外 1名
が列席した。
0第 2回図書行政改善委員会を.本部会議室に bいて開催した。
O私大図書館協会第 3回研究部会が明治大学にbいて開かれ.佐久間事務主任
外 1名が出席した。
O図書館相互協力に関ナる委員会結成のための準備打合せ会を.大限会館陀 b
いて開催し‘大野館長外 2名が出席した。
O三国図書館学会主催。講演会が慶応大学に bいt開かれ、柴田特別図香室員
外 1名が出席した。
O私大図書館協会関東地区役員打合せ会が双姉舎にて開かれ.大野館長外 1名
( 3 ) 
が出席した。
1 0日 O第 3回図書行政改善委員会を本部会議室にbいて開催した。
1 3日 O図書館・関係機関相互協力に関ナる懇談会を本部会議室に bいて開催し、各
界から関係者 22名が出席した。本館主 9.の出席者は大野館長外 3名。
16 -26日 0<目〉録カード記入のための習字講習会を開催した。受講者 29名。
2 1日 O特別図書b 主び特殊文庫陀関ナる取扱内規を決定した。
24日 O日本図書館協会第 5回大学部会委員会を大限会館にbいて開催した。本館主
b大野館長外 2名出席。
28 -31日 O文献所在情報センター制度研究調査委員会が関西大学にて開催され.佐久間
事務主任が出席した。
3 1日 OL.K.Palnter氏(Ea r 1且amOollege)ほか 1名が本館を視察した。，
〔研修会・講習会〕
( 7月 1日~ 司書職研修会 (Aヨース〉
10月 19日) 7月ょ 910月に至る問(8月休講〉‘大学主催による司書職研修会が‘
( 3 9年 3月
16日-26日〕
( 3月 16 
- 26日〕
( 6月1-2日〕
(1 1月 10
-1 2日〕
( 3 - 5月〕
( 5 - 6月〕
図書館第二閲覧室b 主ぴホールにbいて開催され.学内ょ 940名が受講し
た。
〔講座内容〕
図書館概論(武田虎之助〉和漢書目録(高橋泰四郎〉目録政策と編成
(石山洋〉洋書目録(大内直之・河島慎一〉件名目録〈三塚俊武〉
分類法一紋(森清〉比較分類(宮坂逸郎〉資料。受入と保管〈青野伊
予児〉資料。運用(奥村議問)参考図書解題(北島武彦〉特殊資料 C
〈高官秀夫〉編集印刷技術〈茂木完秀〉文献複写〈河野徳吉〉図書館
統計調査〈弁出翁)図書館施設{秋岡悟郎・吉武泰水〉
目録カード記入のための習字講習会
目録カード記入のための習字講習を第三閲覧室陀b いて開催した。受講者
2 9名。
講師 加藤 誇副館長・柴田光彦特別図書整理室員
〔展 刀t 会〕
酒落本展
日本近世文学会の要請によ b‘本館ホールに卦いて催かし‘館歳。酒落本
212種 320部 341冊を展示した。な b‘ 「酒落本展目録J (B 6判・29
頁)を作成した。
大限重信生誕百廿五年記念展観 =人間・大限重信田
大限重信侯@生誕 125年を記念して図書館第 1閲覧室b よびホールにb
いて記念展観を開催した。 r人間・大限重信Jを偲ぶ多〈の遺品・関係品目
を出陳.また‘同展観の案 (A5判・ 64頁)を作成した。
〔館内展示〕
日本の白書
館蔵の政府・官庁・府県の白書.金よび公共・民問。白書と名づけたもの
多数の展示。
Books on Japan 
( 4 ) 
品
日本に関ナる外国書の展示。
( 9 -10月〕 百科辞典
参考室常備以外の主要外国百科辞典。展示。
T his is，or not Japan:誤解された日本( 1 0月 16 
- 1 8日〕 外務省主 b借用。写真資料。特別展示。ほかに‘欧州現行教科書掲載の現
代日本紹介写真 30余点ρ
(10-11月〕
(11-12月〕
T housand nights and a night 
主要各国語訳本の展示。
館蔵国宝図書二点の複製本
館蔵国宝図書「玉篇J1巻と「礼記子本疏義J1巻の復製本の展示。
( 1 - 2月〕 創始期の日本語速記
田鎖式をはじめとする明治期の速記関係図書約 30点。展示。
( 3 月〕 現代の日本語速記
早稲田大学式速記文献 7点。展示。
( 2 )年間刊行物
(1) 早稲田大学図書館月報(新加図書資料目録台よび図書館活動の速報〉
第 8 4号~第 9 7号(但し第 85号別冊=逐次刊行物受入目録を含む〉
計 15冊発行(8月休刊)
(なi;-， 8 4号、 9 1号‘ 96号は各学部、学院‘附属機関新加図書科目録であ
る。)
(2) 早稲田大学図書館刊用案内(1 963年版) A 5判 1 6頁(昭 3 8・ H円tl)。) 酒落本展目録 B 6判 2 9頁(" 3 8・ 5刊)
例 昭和 37年度早稲田大学図書館業務報告 D 5 'f4J 1 0頁い 3 8・ 6刊)
(5) 衣笠詩文庫目録〈早稲田大学図書館文庫目録第 5韓) D5判 196頁( " 38・ 8刊)
例 大限重信生誕 125年記念展観(菜) A 5 'f4J 6 4頁(" 3 8・11刊〉
(7) 早稲田大学図書館紀要 第 5号 A5判 254頁(" 3 8・12刊〉
刷 ルーマニア人民共和国公使館寄贈図書書目〈早大図書館月報A.8 9所載) 5頁
何} 収書摘報・ユモノレフオポロス図録(青木校朗) (早大図書館月報A.9 3所載)4頁
( 3 ) 収蔵図書資料現在総数 昭和 39・3末現在
(1) 蔵書 総合計冊数 836， 716冊
〔内訳〕 一般図書和洋合計 382， 188部 827， 735冊
和 渓 書 215， 773部 558， 864冊
洋 書 166， 415部 268， 871冊
指定図書和洋合計 8， 9 8 1冊
和 渓 書 8， 846冊
洋 書 1 3 5冊
(2) マイクロ資料
マイクロフィルム 873巻 マイクロプリント 112箱
β} 視聴覚資料
ν コード 直径 20 C7JI以上 LP 3， 100枚 SP3， 335枚直径 18 C7JI以下 158枚
録音テープ 116本 ソノシート 2 7枚 ソノラマ 173冊
スライド 2， 866コマ
( 5 ) 
( 4 ) 館外貸出図書現在総数 7(¥224冊 (昭 39・3末現在)
個人貸出 1 1， 8 0 7冊 他個所貸出 64， 417冊
( 5 ) 年間受入図書資料数 〈冊・点数)
購 入 寄 贈 1日h 計
3 8年度 37年度 38年度 37年度 38年度 37年度
和 決 書 18， 457 28， 039 3， 501 3， 760 2 1， 958 3 1， 799 
洋 書 3， 0 2 1 3， 258 1， 543 998 4， 564 4， 2 5 6 
逐次刊行物 1(¥939 18， 669 8， 867 9， 540 25， 806 28， 209 
指 定 図 書 3， 1 4 1 5， 869 134 70 3， 2 7 5 5， 9 3 9 
視聴覚資料 6 1 0 ~ 775 7 。 6 1 7 2， 775 
※ 本欄の逐次刊行物冊主主は合本以前の冊数を示す。依って総合計数は計上せず。なか、
和渓書受入冊数中には、目下整理遂行中の山本家文書 10.802点が含まれている。
( 6 ) 年間整理図書資料数
総整理冊点数 ( 3 8年度) 55， 216冊点〈和決:;!l=43， 280冊‘洋書 11.393fllt.
視聴覚資料 543点}
( 3 7年度) 51， 813冊点(和渓1J:43， 238冊‘洋書7， 9 5 7冊、
=内訳=
視聴覚資料 618点)
( 1 ) 本館図書資料 〈部・冊・点数)
部 数 冊 . 点 数
38年度 3 7年度 38年度 37年度
耳目 渓 書 13，826 (内.文庫8，658) 14，762 34，419 (内‘文庫23，752) 34， 503 
洋 号w子 4，263 ( ' 756 ) 3， 433 7，3・28( " 1， 794) 5， 6 7 6 
逐次刊行物何 388 ( " 118) 2 7 1 ~72 4 C ， 378) ~848 
1 開 139 ( 自 6) 97 ~30 1 C ， 16) ~229 
指定図書付 ~959 5， 887 ， 伺 83 52 
視聴覚資料 543 618 
言十 18，616 ( ， 9， 538) 18， 466 50.357 ( 1 25，940) 5 1， 8 1 3 
※ 本側の逐次刊行物部冊数は合本の部冊数を示す。
C 2 ) 部局図書資料登理受託分(冊数)
和 渓 書 洋 書 計
教 育 で戸時「 部 ~ 8 8 4 ~ 8 8 4 
E望 工 寸A時ー 部 1， 1 4 2 1， 1 4 2 
国 際 部 294 539 833 
計 3， 1 7 8 1， 6 8 1 4， 8 5 9 
( 1 ) 年間奉仕業務(各種統計)
( 1) 館内閲覧・銭外貸出業務
総入館者数 719， 941人 〔前年度 71(¥281人)( )内… 1日平均数
( 6 ) 
館 内 閲 覧 館 外 貸 出
3 8年度 3 7年度 38年度 37年度
関 館 日 数 264 267 開 庫 日 数 3 2 1 296 
入 飽 者 数
7 09， 8 2 6 706， 312 
入 庫 者 数
1 1， 2 1 1 9， 969 
(<2.1 6 8 9) (Z645) (35) (3 4) 
閲 覧 者 数
109， 461 111， 411 
帯 出 者 数
7， 976 7，64 1 
(4 1 4) (4 1 7) (2 5) (26) 
閲覧図書数
171， 992 155， 720 
貸出図書数
17， 911 17，443 
(6 5 1) (582) (5 6) (5 9) 
内 和漢書
165， 859 149， 671 
内 和漢書
14， 073 13， 413 
(628) (5 6 1) (43) (4 5) 
訳 洋 書
6， 133 6， 049 訳 洋 書
ミ838 4， 0 1 9 
(23) (2 3) (1 2) (1 4) 
( 2 ) 指定図書閲覧業務 ( 3 ) 特別図書閲覧禦務
( )内… 1日平均
3 8年度 37年度 部 冊
開室回数 269 106 t;:. 生 1 6 9 1， 399 
総入室者数
65， 371 1 8，3 7 1 
(243) (1 7 3) 
閲 入庫者 67 3 53 
校 友 6 1 3 
閲覧者数
47， 542 1 Z 440 
(1 7 7) (1 7 8) 
外来者 1 4 2 3 7 1 
館 館 員 49 1 5 1 
閲覧図書数
7，1¥157 29， 456 
(2 6 1) (27 8) I 
館 務 3 5 
展 展示会 361 549 
内 和漢書
69， 840 29， 424 
(2 5 9) (278) 
刀Z 陳列棚 9 42 
撮影 73 270 
訳 洋 書
3 1 7 32 
(ll ) (Q 3) 
」ー
館外貸出 1 6 73 
計 895 3， 226 
※ 指定図書室開設…昭 37.11.1 」一一
( 4 )視車覚業務 視聴覚室開室日数 290日(前年度 278日〉
38年 3 7年 38年 37年
l〆 コ ー ド 5 1 5枚 3 26枚 室視
|盛授主里業見)週 11時間整 フ 28冊 47冊 。聴 204回ソ ノ 『司F 提覚 週 4時間理
資
Y ノシート 9枚 施 供教 -t" 。他 33 回 15 /1 
授業等に対 1 6ミ 33 /1 28/1 62回 挟 写 機ν ナる再生 機
運 8 、
コ 複製テー主 ， 20 /1 21 /1 2 1本 2 1本 材 スライド
型5 20 " 
21 /1 
ド プの貸出 1 2本 9本
， 
貸 スクリーン 23 /1 25 /1 
コンサート 2回 ポータプル
テ 143回 1 4 6回 設 出 電 菩 10 /1 16
 /1 
料
個人試聴実施
区15 4人 1，905人 テープ・レ 49 /1 2 /1 用 プ 1日平均 1日平均 コーダー
1 5人 1 3人 そ
。 他 10 " 24/1 
16 挟 写 会 3回 3回
挟写サ 1 6ミリ
ーピス 映 写 機 16 /1 1・
(7) 
( 5 ) 文献複写業務 〈件数〉
? ?? ，?
??
。 。
??
( 6 ) レフアレンス様務
参考室開室回数 264日〈前年度 258日〉
()内…… 1日平均
38年度 37年度 38年度 3 7年度
(1)重量考質問。処理 4， 220件 3， 602件 (2)利用案内他 7，900件 7， 700件
(1 6 1) (1 4 1) (3 0 ，) (291) 
(3)相互貸借 計 35件 計 23件 (4)他機関への利用依頼 計 40件 計 55件
1他館主 b借用 5 I 101 l国立大学図書館等 101 151 
Z学内他機関ょ b借用 25 I 8 I Z私立大学図書館 241 351 
Z他館へ貸出 5 I 5 I Z学内研究所 6 I 5 I 
(5)他機関への調査依頼‘ 1 3件 1 0件 。)他機関よ 90調査依額I: 5 2件 3 0件
(7)特別図書閲覧〈含新聞〉 220件 (8)入室者一日約 600名!(抽出調査平均】t
( 8 ) 指定図書分類別累年冊数表
昭和 39年 3月末現在
分 類 和 望真 書 洋 書 合 計。総 記 761 。 76 1 
1 哲 学 410 2 412 
2 度 史 934 20 954 
3 社会科 学
政 治 247 4 25 1 
法 律 1.461 6 1.467 
経 済 1. 1 1 4 7 1. 1 2 1 
そ 。他 653 2 655 
4 自然 科学 657 5 662 
5 工学・技術 487 4 491 
6 望呈 業 223 1 224 
7 コ昔Z企Er 術 2 7 1 1 272 
8 語 学 360 1 2 372 
9 文 学 1.268 7 1 1.339 
l同h 計 8， 846 135 8， 981 
-. 
※ 指定図書室開設…昭和37・11 
( 8 ) 
‘、
昭和 39年 3月末現在
宮E 門 和漢書 洋 書 計
総 努Z 83，214 24， 316 107， 530 
哲 学 24， 843 7， 827 32， 670 
宗 教 2 1.960 4， 427 26， 387 
理 学 24， 034 22， 359 46， 393 
隠 学 15， 577 5， 738 2 1.31 5 
文 学 95， 853 33， 108 128， 961 
教 育 12， 512 4， 0 8 J 16， 593 
営3企'" 術 29， 457 4， 569 34， 026 
歴 史 5 1.3 6 7 10.902 62， 269 
伝 記 1 1.6 8 2 1. 9 6 9 13， 651 
地 理 23， 458 4， 230 27， 688 
社 会 12， 253 5， 721 17， 974 
法 律 32， 937 26， 710 59， 647 
政 治 1 1.0 8 6 司56 3 20.649 
経 済 34，073 18， 912 52， 985 
財 E党 3， 1 1 4 1. 0 9 1 4， 205 
交 通 4， 202 1.486 5， 688 
商 業 15， 196 10.571 25， 767 
農林〈附水産〉 6， 643 9 1 8 7， 5 6 1 
工 -寸"・b . 工 業 30.090 28，370 58， 460 
医 ~時r 4， 705 1.279 5， 984 
軍 事 4， 924 730 5， 654 
統 計 5， 098 1.982 7， 080 
寺 文 庫 36， 569 36， 569 
ゴルドン文庫 586 1.443 2， 029 
寧 斎 文 庫 (5， 100) (5， 100) 
下 村 文 庫 (3， 111) (3， 111) 
花 房 文 庫 (3， 700) (6 0 3) C.( 3 0 3) 
大 隈 文 書 (6， 549) (6， 549) 
宝 残室 文 庫 (1.243) (1.243) 
倉 文 庫 (3， 036) (4 8) (3，084) 
服 部 文 摩 (6， 982) (6， 982) 
4量 F者 文 庫 (5， 921) (5， 921) 
津 回 文 庫 (9， 627) (7 48) (10.375) 
滑 水 文 庫 (1.283) (1.283) 
衣 笠詩 文 庫 (4， 858) (4 7) (4， 905) 
原因繊維文庫 (1.754) (5 0 5) (2，259) 
中村進字文庫 (8，359) (8，3 5 9) 
泡 還 文 庫 (5， 082) (1.258) (6， 340) 
教 林 文 庫 (1. 902) (1. 9 0 2) 
(逐次刊行物) (46， 867) (41.868) (88， 735) 
iをま 計 558， 864 268，871 827，735 
指定 図書 8， 846 1 3 5 8，981 
総 計 567， 710 269， 006 836， 716 
収蔵図書部門別累年冊数表( 9) 
司
? ? ? ?
，?， ? ? ? ?
? ?
?????
上表。()っき数字はナでに.それぞれ各分類部門中に分けて算入されているととを
示す。 また、本表中。指定図書は‘総冊数のみを掲げた。分類i)l1J冊数は前表多目!. 
(9) 
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